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La presente investigación titulada: Ejecución del Presupuesto por Resultados en 
la Municipalidad de Ate Vitarte, 2017, tuvo como objetivo general Determinar   
cómo se ejecuta el presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017. 
 
El método empleado fue deductivo, el tipo de investigación fue aplicada) 
de nivel descriptivo, explicativo), de enfoque cuantitativo; de diseño (no 
experimental: transversal). La población estuvo formada 70 colaboradores de la 
Municipalidad de Ate Vitarte, la muestra fue la misma, el muestreo no 
probabilístico). La técnica empleada fue la encuesta con lo que se recolecto 
información, también se recolecto información, mediante informes 
documentarios del periodo 2017. Que fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos determinando que pueden ser aplicables, seguidamente se 
aplicó la prueba de fiabilidad (Alfa de Cronbach), siendo este muy confiable. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Que la ejecución del 
presupuesto por resultados, presenta deficiencias administrativas en todas las 
fases del proceso, (b) se sugiere reforzar el seguimiento del gasto público de 
inversión mejorando la coordinación de los procedimientos entre las diversas 
áreas vinculadas en la ejecución de los programas y proyectos. (c) El 
presupuesto por resultados debe tener un buen desarrollo metodológico en la 
organización de los procesos como también la ejecución de proyectos en el 
presupuesto institucional. Buscar soluciones conjuntas que reduzcan los plazos 
de ejecución del gasto. 
 
 





The present investigation titled: Execution of the Budget by Results in the 
Municipality of Ate Vitarte, 2017, had like general objective to determine how the 
budget by results in the Municipality of Ate Vitarte, 2017 is executed. 
 
The method used was deductive, the type of research was applied) of a 
descriptive, explanatory level), with a quantitative approach; Design (not 
experimental: transversal, longitudinal). The population was formed by 
Municipality of Ate Vitarte, the sample by documentary analysis and the sample 
was of non-probabilistic type). The technique used to collect information was, 
documentary analysis.) Of two years and the instruments of data, collection were 
observation guide.) That were duly validated through expert judgments and 
determined their reliability through the reliability statistics (Alpha from Cronbach). 
 
The following conclusions were reached: (a) To strengthen the monitoring 
of Public Investment Expenditures by improving the coordination of actions 
between the different areas involved in the execution of activities and projects (b) 
to seek joint solutions that reduce the execution deadlines of the project. 
expenditure. (c) The budget for results must have a good methodological 
development in the organization of the processes as well as the execution of 






























1.1 Realidad problemática  
En el ámbito Internacional muchos países vienen preocupándose como tener 
un buen presupuesto por resultados, ya que muchos países carecen de estos 
factores, es un gran desafío en América Latina, ya que no hay un desarrollo 
institucional de monitoreo en algunos países medios; Es por eso que las altas 
autoridades deben de contar con instrumentos de rendición de cuentas. 
Complementando al respecto una investigación de la OCDE cuyo proceso del 
presupuesto en México ISBN 978-92-64-07342 indica que: Muchos estados de 
la OCDE tienen retos en relación a la implementación respecto a las reformas 
que señala que presupuestarían mediante el desempeño. Uno de los retos más 
resaltantes es la calidad de conocimientos que se da sobre el desempeño, a su 
vez el crecimiento en relación a la capacidad que tienen las secretarías de 
Estado, como también el cambio en la cultura por parte de los servidores con la 
finalidad que se concentren en el desempeño. Otro de los retos resaltantes es 
el progreso de la organización institucional; como también la correcta 
información en base al desempeño; así mismo la relación que existe entre el 
Estado y las reformas para el cumplimiento de las medidas y para así poder dar 
una rendición exacta y sensata de lo que realiza el gobierno. 
 
Por su parte, el Estado peruano labora con presupuestos que son 
inerciales, es decir están dirigidas a distintas cosas que se realizaron un año 
atrás y de manera sucesiva, lo que produce un estancamiento al pasar el 
tiempo, lo cual genera un labor de alguna actividad que se inició muchos años 
atrás, perjudicando sin haber aun sido evaluadas en su debido momento, mucho 
menos haberlos puesto a prueba, así mismo podrían haber cambio pero serian 
mínimos en beneficio, por lo que se vería reflejado un hecho laborado sin 
proyección alguna es decir según el enfoque inercial. A su vez, 
Complementando al respecto la Ley General Presupuesto, afirma que el PpR 
se aplicada de manera constante hacia el proceso presupuestario, el cual se 
relación con la correcta organización frente a la visión proyectada con el fin de 
obtener un producto en mejora a favor del Estado, comunidad progresando en 
las actividades del servicio público y gestión del Perú.  
Al pasar los años, Perú ha logrado tener una gran tasa de incremento 
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económico, es decir por cada persona sus ingresos se triplicaron logrando 
reducir la pobreza. En el año 2010 el Estado peruano estuvo ubicado como los 
ingresos medios altos, por su parte en el año 2005, la recaudación tributaria 
creció en un 13% a comparación del año 2013 el cual se considera mucho más 
incremento del calculado, logrando S/. 53,929 millones a S/. 108,419 millones. 
De la misma forma, el incremento del gasto por parte del Estado sirvió para poder 
recaudar y lograr un ambiente saludable para los ciudadanos y así poder convivir 
de manera sostenible y social en virtud de la sociedad. (PCM, 2013) 
 
En la Municipalidad de Ate Vitarte año tras año, se lleva un presupuesto 
en base a proyecciones positivas, con el fin de tener mejoras de acuerdo a los 
programas presupuestales, por eso es importante analizar las opciones para 
tener buenos resultados, así mismo para poder identificar la situación monetaria 
de la municipalidad de Ate Vitarte en el periodo 2017,asi lograremos investigar 
el cumplimiento de metas y proyectos realizados en el periodo propuesto, 
comprendiendo así la determinación del buen manejo del dinero para enfrentar 
los presupuestos y así poder atender las necesidades inmediatas, sin embargo 
no existe un buen manejo presupuestal que se viene dando en la gestión del 
alcalde del distrito Óscar Benavides Majino y la inacción de la Oficina de Control 
Interno (OCI) para fiscalizar la asignación presupuestaria del municipio 
destinado para la ejecución de obras públicas. Por otro lado, podemos notar que 
no hay un buen presupuesto por resultados, ya que el año pasado salió en déficit 
el balance. Complementando al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades 
afirma que: Dicho presupuesto de la municipalidad se encuentra sustentada en 
base a los egresos e ingresos y de manera detallada, como también deben 











1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales. 
Azaña y Rojo (2015), indico en su estudio referente a factores que 
benefician o delimitan la implementación del plan de incentivos municipales, 
Ucayali. Fundamentos para una propuesta de acciones estrategias. Donde 
ultima que es de gran importancia para el gobierno, tener ciertos programas, a 
fin de incentivar a las municipalidades a mejorar las estrategias y tener una 
mayor planificación a manera de disminuir la desnutrición crónica del plan. De 
acuerdo con los creadores, con respecto a El Programa de Incentivos 
Municipales mejora la correlación que existe por parte de los gobiernos en base 
a sus inversiones, de la misma forma se logra más recursos para poder resolver 
cualquier situación de manera urgente por medio de actividades presupuestales 
con el fin de evitar problemas a largo plazo. 
 
Nieto (2014), en su tesis concerniente al SIAF y la gestión 
presupuestaria/financiera del sector público, Perú y Latinoamérica. Aplico una 
metodología de tipo descriptiva correlacional, 65 individuos vinculados fueron 
parte de la muestra de estudio, continuamente para obtención de información se 
utilizó la técnica de recolección de data conocida como encuesta. Llegando al 
siguiente resultado que la ejecución presupuestaria mediante el SIAF, permite 
revelar la confiabilidad de la información para tener un mejor control acerca de 
la dirección del sector público, de esta manera se obtendrá mejor supervisión de 
las operaciones. 
 
Castañeda y Fernández (2014), en su estudio presentado concerniente a 
la ejecución Presupuestal y el crecimiento económico de Tarapoto, 2008-2013, 
Finalizo que, en relación a la ejecución presupuestal, no se logró un avance 
favorable, el motivo fundamental, es que no se aplica apropiadamente los 
proyectos presupuestarios, lo que perjudica las metas planteadas causando 
insuficiencia, de esta manera al no seguir con el parámetro establecido, no se 
llevara a cabo las inversiones trazadas. Asimismo, última que se ha conseguido 
determinar un crecimiento en el año de análisis, a pesar de ello no se obtiene 
mayores cambios, debido a que la capacidad urbana, igualdad social urbana y 
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la sostenibilidad ciudadana, en este lapso de tiempo ha incrementado, así mismo 
los montos presupuestados han variado. De acuerdo con lo planteado 
anteriormente, cuando no se aplica de manera correcta el presupuesto 
destinado, no hay mejoras en los proyectos presupuestados, por lo tanto, los 
beneficios no serán los apropiados en el desarrollo económico. 
 
Crisólogo (2013), en su estudio referente a la Gestión de los Gobierno 
Locales en base al control interno, Huaylas-Ancash, donde ultima e informa que 
es de gran necesidad que la administración municipal, proyecte y maneje las 
herramientas de gestión de control para determinar la estrategia por medio de 
los objetivos y supervisar de manera oportuna, logrando reconocer la fragilidad 
para mejorar lo propuesto. La parte más importante del trabajo es crear 
maniobras para que sea beneficioso en la dirección y administración de la 
población. 
 
1.2.1Trabajos previos nacionales. 
Marca (2018), efectuó un estudio sobre el PpR en la ejecución presupuestaria 
del Municipio de Pucusana, 2018, determinando que la Municipalidad Distrital de 
Pucusana, debería fortalecer la Gerencia de Proyecto y fondos así como con la 
Unidad de Monitoreo y Control para que se reúnan y desarrollen medidas de 
eficiencia en coordinación con la Gerencia de Monitoreo y Cotización, así como 
efectuar y desarrollar un Plan de Fondos, como fracción de la realización del 
desembolso, previa integración de los bienes mientras se desarrolla la 
preparación del Fondo Institucional para plantear y manifestar en el presupuesto, 
los mismo que serán reforzados con las estimaciones autónomas. El trabajo 
realizado es cuantitativo con diseño experimental y alcance descriptivo, se 
empleó como técnica la encuesta, la que sirvió para acopiar información 
mediante el instrumento de recolección de datos. 
 
Condeso (2017), indico en su estudio con respecto al presupuesto en la 
ejecución del gasto de un municipio, menciona de las conclusiones adquiridas 
de la indagación, ultima que para la buena aplicación del PpR en el municipio 
distrital de Tomaykichwa  incrementa la cualidad de la ejecución de gasto 
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consignados a beneficiar los niveles de vida de la ciudadanía, como se muestra 
en el Gráfico Nº11, por lo que se analiza que efectivamente el PpR incide de 
manera negativa en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de 
Tomaykichwa. Del análisis de la data los resultados alcanzados del estudio, se 
interpreta que el capital banquero ordenado por la Autoridad Central en beneficio 
de la municipalidad  es deficiente para observar las exigencias del pueblo; como 
se señala en el Gráfico Nº 02; por lo que se analiza que la asignación de recursos 
financieros influye de manera negativa en la ejecución de gastos en la 
Municipalidad Condeso ultima que la transferencia de los incentivos municipal 
existe mucha deficiencia porque la distribución de gasto no está de acuerdo a la 
normativa de incentivo municipal Ley Nº 29332 donde nos dan planes para el 
cumplimiento de desembolsos de los incentivos hacia la población, como se 
muestra en el Gráfico Nº 03 por lo que se analiza que los indicadores de 
evaluación presupuestal influye de manera positiva en la realización. De los 
resultados obtenidos se ultima que la toma de decisiones respecto a la ejecución 
de gasto no es muy eficaz, ya que a menudo se ubica en el capital y pueden 
mejorar las posiciones de existencia del pueblo del distrito de Tomaykichwa, 
como se muestra en el Gráfico Nº 07 por lo que se determina que la toma de 
decisiones en el cumplimiento de metas presupuestarias influye de manera 
positiva en la ejecución de gastos en la Municipalidad de Tomaykichwa. 
 
Pérez (2015), realizo su tesis referente a las reflexiones del presupuesto 
base cero y el PbR, Por el contrario, donde indica que el PbR es más seguro 
para el cálculo de los planes característicos del Estado que marque al poblador. 
Por eso, es más integro como un método de planificación, determinación, orden 
y claridad de los planes y capital estatal. En México se obtiene mundología en el 
empleo de este último y, poco a poco, se ha completado su complementación. 
Aun así, la meta es juntar su aceptación como instrumento de planificación de 
fondos en diferentes mandatos de gobernación, principalmente a escala 
municipal. Frente a la carencia de fondos es relevante, así mismo aplicar el PbR 
en zonas dependientes, agrandar el medio de concentración del PbR, designar 
la exigencia de factores, aumentar el diagnostico a más planes yen apuntes más 
diferenciado e incrementar el planteamiento de la MIR para obtener mejor aptitud 
en el resumen que concede. 
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Delgado (2013), en su estudio referente a los avances y perspectivas de 
PbR en el Perú, manifiesta que, para avanzar en la ejecución del PpR, 
representa un gran desafío para la DGPP para ofrecer la asistencia técnica 
conveniente y oportuna; en consecuencia, se necesita tener una cantidad de 
herramientas que logren el cambio en la gestión, por parte de las instituciones 
en todos los niveles de gobierno, para concebir una función en cada brigada que 
aporte a una implementación apropiada. Es complicado adaptar los modelos de 
presupuesto por resultados en la realidad de la asignación presupuestaria, ya 
que cada zona tiene diferentes exigencias, es por ello que debemos tomar en 
cuenta, las herramientas que facilitan los gobiernos nacionales, solo así 
podremos mejorar y desarrollar un buen presupuesto por resultados. 
 
Tanaka (2011), indico en su estudio que la ordenación del cumplimiento 
del gasto público, ayuda a una administración por objetivo cumplidos, cada vez 
que se direcciona a cumplimiento de procedimientos y de la normativa vinculada, 
mas no a productos concretos en favor de la urbe con mayores exigencias. No 
obstante, la normativa establecida al respecto, en la realidad, la colectividad civil 
es participe en forma definida en la fase de etapas de la toma de resoluciones. 
Muchas veces la asignación presupuestaria se basa en normas y leyes, pero 
muchas veces estos nos limitan a tener buena gestión por resultados. La 
metodología aplicada en el estudio fue de tipo descriptivo-explicativo, método 
documental, técnicas e instrumentos estadísticos. 
 
1.3 Teorías relacionadas a la ejecución del presupuesto por resultados 
Robinson y Last (2009), señalan que el presupuesto, debe realizarse 
cuidadosamente, teniendo en cuenta los índices de año anteriores, viendo las 
deficiencias, para mejorarla en lo próximo. El PpR como herramienta de gestión 
manifestó que con el PpR busca perfeccionar de manera eficaz y eficiente los 
gastos públicos determinados, asociándolo con el desempeño y financiamiento 
de las instituciones del sector público, empleando la metodología de la 
información en base a los resultados. 
 
En el párrafo precedente, se responde al momento de formular el 
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presupuesto del gobierno, los agentes deben considerar al momento de tomar 
las decisiones que apunta el gasto, deben tener claro de la Información 
relacionados a resultados y objetivos del gasto del gobierno, cada información 
acopiada en indicadores claves de desempeño deben ser de forma simple para 
la valoración de los programas. La información que se tiene debe ser fidedigno 
y de manera acertada con el propósito de una apropiada toma decisiones 
presupuestarias demostradas en el descargo. 
 
Para elaborar el presupuesto, se debe contar con la información real para 
que sea de gran ayuda a los encargados con respecto a tomar decisiones 
referentes a la asignación de recursos financieros en el presupuesto, 
comprendidas acciones simples de revisión del gasto y disposiciones 
presupuestarias de los efectores del gasto. Por eso es preciso poseer un análisis 
preliminar de las prioridades del gasto del gobierno en cada una de las etapas 
estratégicas desde el inicio del ciclo presupuestario pasando por el estudio del 
gasto, aunque se de manera simple, pero que sirva para confirmar la 
productividad de los programas actuales y determinar los programas que pueden 
ser reducidos, ampliarse o incluso eliminarse. Las propuestas presupuestarias 
de cada sector ejecutor del gasto, corresponden tener la información sobre la 
eficiencia del gasto y eficacia del producto que efectúan y sus pertinentes 
indicadores de medición. 
 
En la elaboración del proceso presupuestario la información de resultados 
puede mejorar la priorización del gasto limitado con resultados rentables. Se 
debe incentivar a las Unidades Ejecutoras a gastar más eficiente y eficaz, 
permitiendo que en el siguiente año fiscal reciban mayores recursos por su buen 
desempeño. 
 
Por otra parte, Robinson y Last (2009), prueban que no es aplicable para todas 
las naciones, porque hay exigencias que se deben efectuar, como reformar las 
políticas macro fiscales, capacidad en la ejecución del gasto fundamentando la 
normativa y las programaciones presupuestarias y con capacidad para 
ejecutarlos, así como, implementar procedimientos de auditoría que permita 




Las unidades ejecutoras (agentes) dan cuenta de los productos y 
resultados obtenidos transparentando y haciéndolo más flexibles, para esto 
ejecutan herramientas que faciliten su funcionamiento por resultados y diseños, 
de esta manera incentivan a cumplir las finalidades, cabe mencionar, si bien los 
productos están bajo el control de los gestores públicos, los resultados no lo 
están. La relación entre el logro y el producto deben existir en teoría, pero en la 
realidad los buenos o malos resultados dependen de varios factores que va más 
allá de los bienes y servicios estimados en el presupuesto. Los resultados 
demoran más para conseguir que los productos, entonces debemos buscar la 
relación entre los insumos y sus productos, para que se adecuen a los procesos 
de información oportuna, es decir, la programación y ejecución presupuestaria 
se registran en el devengado y no en caja indicando el costo del producto o 
servicio final al poblador y a la vez revelar posible duplicidad de funciones. 
 
El PpR busca integrar nuevas herramientas a la gestión públicas y 
considera a la información como línea de base y que permite tomar las mejores 
decisiones, contando con herramientas presupuestales que permita resolver los 
problemas específicos. Los acuerdos formales en términos de productos y 
servicios que especifican como deben ser evaluados a los agentes y el 
mecanismo de incentivos, implementando el soporte tecnológico, todo ello 
dentro del marco legal. Asimismo, el PpR busca que las instituciones públicas, 
las oficinas de presupuesto y auditoria, deben estar separados en el marco de 
sus competencias y funciones, este nuevo enfoque se le conoce como el éxito 
del modelo neozelandés. El PpR es un sistema que abarca más allá de la simple 
asignación de recursos vía el presupuesto, aquí el ciudadano ya participa en el 
presupuesto participativo. 
 
PpR, es la formulación, programación, aprobación, evaluación, ejecución, 
y control del presupuesto, en una manera de visualizar el avance de los 
resultados, productos y uso productivo y transparente de los requerimientos del 
Estado a beneficio de todo ciudadano, se alimenta de la información anual 
respecto al presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 
administrativa del Estado. El PpR busca un generar un cuadro, que ya no sea 
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tradicional, donde las entidades con sus observaciones generan retraso en la 
intervención del estado, pasando a otro que busca articular la planificación 
institucional con el presupuesto, la articulación de actividades y las oficinas que 
son parte de proceso, para el análisis de los resultados. Además, posee otra 
característica que es solucionar las dificultades críticas que afectan a la sociedad 
en nuestro país y que demanda la cooperación de las diferentes áreas que 
establecen sus actividades en tal sentido. 
 
El presupuesto por resultados, nos permite asociar la asignación de 
recursos presupuestales a servicios y servicios en favor de la ciudadanía, con 
la característica de poder ser medibles en espacio y tiempo. 
1.3.1 Dimensiones de Ejecución de presupuesto por resultados 
Dimensión 1. Formulación 
Robinson y Last (2009), señala que es la configuración funcional-programática 
del pliego, la cual muestra el propósito institucional, que se proyecta a partir de 
las clases presupuestarias consideradas en el registrador presupuestario 
respectivo. Por otro lado, se definen los objetivos en destino del grado de 
primacía, se asignan las series de gasto y las fuentes de Financiamiento 
(autogestión, fiscales o de financiamiento) 
 
Es la fase del procedimiento presupuestario en la cual se enlazan las 
alternativas de acciones estrategias y producción de las entidades solicitantes 
de recursos económicos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. 
Lo apropiado de una formulación presupuestaria, es que cada entidad obtenga 
soluciones esperadas por los habitantes que ayuden a obstruir los déficits que 
no nos permiten avanzar hacia el progreso y que al equivalente tiempo proyecte 
gastar recursos solamente en aquellas intervenciones vitales y de suma 
importancia para lograr los resultados visualizados. Por otro lado, las 
instituciones desconocen del todo aquellas intervenciones vitales, para poder 
conseguir los resultados deseados. En busca de la optimización, la DGPP debe 
direccionar e incentivar a que las gerencias de la administración pública, 
trabajen y perseveren aprovechando los recursos y alcanzar los resultados 
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deseables. Desde la primera fase de la programación, la DGPP muestra los 
puntos importantes que generen procedimientos para revisar cómo se avanza 
en las instituciones, y es precisamente ese lado donde ha efectuado las 
importantes investigaciones metodológicas para el presupuesto de este periodo 
y del continuo. Se ha querido que con estos nuevos puntos metodológicos sea 
más grande el número de instituciones que se atrevan a presentar resultados y 
con ello efectúen mayores esfuerzos adicionales por optimizar su procedimiento 
en la programación queriendo perfeccionar y encontrar soluciones en aquellas 
metas que plantean y el resultado deseado. 
 
Dimensión 2. Programación 
 
Robinson y Last (2009), puntualiza que se acoge a las influencias 
macroeconómicas comprendidas en el art. 4 de la Ley Nº 27245, rectificada por 
la Ley Nº 27958. Esta es la fase del ciclo presupuestario, en el cual manifiestan 
las metas señaladas en la planeación del Estado (4 años), se le conoce como 
Presupuesto Plurianual. 
Estimula el crecimiento de la competencia gerencial, logra juntar y reunir 
las obligaciones desde los objetivos generales más altos de logro para la nación 
hasta el de los gabinetes ministeriales e instituciones. Así mismo, la más grande 
cobertura de planes presupuestales autorizando una gestión en base a 
soluciones, donde el PpR es pieza primaria. Este progreso en cobertura ha 
consentido poner en perspectiva que los cambios obligatorios para la mejora de 
la modernización de la administración, diseñando estructuras institucionales, 
planificación estratégica, medición de evaluación de resultados, etc., pueden 
usarse como guía para los programas presupuestales. A pesar de haber habido 
progresos significativos en el PpR y la programación presupuestaria, los retos 
son muchos. El peligro de la carencia de compras por parte de las compañías 
no han culminado, las preparaciones y las exigencias impartidas por la DGPP 
no han hecho que se modifique totalmente de forma tradicional de confeccionar 
el presupuesto, por lo que es importante avanzar en otras técnicas o 
herramientas administrativas del Estado para poder tener una gestión integral 
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por resultados. En la programación falta perfeccionar la articulación con los 
diferentes niveles de gobierno y asegurar una manera el recojo de informes, 
para tener una manera asertiva respecto a la toma de decisiones. 
 
Dimensión 3. Aprobación 
Robinson y Last (2009), explica que es el nivel más alto de desembolso a 
realizarse en el ejercicio monetario, por lo cual se establece legalmente el global 
del crédito presupuestario, en cuestión de los Pliegos del Gobierno Nacional, los 
créditos presupuestarios se fundan en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público, los mismos que para su ejecución se necesita formalizar a través de la 
acreditación del Presupuesto Institucional de Apertura. 
Esta palabra se refiere a la acción y resultado de aprobar o de probarse, 
en aceptar, acceder, admitir, consentir, permitir, autorizar, ratificar, elogiar y 
celebrar. Para que este aprobado, por parte de la dirección general, de las 
perspectivas que han ido sucediendo las personas encargadas para evaluar los 
objetivos en lapso de corto tiempo, así como la resultante conocida sobre la 
labor que se va a realizar. 
Dimensión 4 Evaluación 
Robinson y Last (2009), manifiesta que es la fase donde se mide el rendimiento 
logrado y el estudio de los cambios reales y económicos analizados, en 
correlación a lo aceptado en los cálculos de la administración Pública, 
empleando mecanismos como factores de recuperación en el ajuste del gasto. 
Se considera un conjunto de acciones de análisis de evaluación para establecer 
encima de una base perenne en el periodo, para ver si se está avanzando en la 
parte financiera, y su conciliación con el Presupuesto Institucional Modificado de 
la entidad, de esta manera se observa el cumplimiento de logros y objetivos 
trazados. 
 
La práctica radica en la separación sistemática y meta de un estudio, plan 
o régimen en desarrolla o terminado, en argumento a su boceto, ejecución, 
eficacia, eficiencia y el efecto en los pobladores, sin deterioro de la normativa y 
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su desarrollo establecido por el SNIP, concernientes a los planes de inversión. 
Los rendimientos de los exámenes se relacionan a las empresas cuyas 
gestiones han sido materia de lo mismo, las cuales corresponderán adjudicarse 
obligaciones consecuentes de incremento sobre su desenlace.  
 
Por otro lado, se está adaptando las estimadas valoraciones, que son 
realizadas por personas jurídicas o naturales, sin relación a las instituciones que 
son el componente de las estimaciones. La metodología, el esquema y la 
resultante de las pruebas son comunicadas y debatidas con las instituciones 
implicadas. En este modelo, las pruebas o evaluaciones, son un actor primordial, 
debido a que los indicadores de medición de desempeño de manera 
independiente son poco eficientes para evaluar el óptimo desempeño de los 
programas realizados. 
 
Dimensión 5. Control 
Robinson y Last (2009), señala que es un procedimiento para hallar lo que se ha 
hecho y confrontar las soluciones alcanzadas con el numero idóneo del fondo, 
con la meta de conseguir la actividad o reparar la desigualdad, ya sea ajustando 
las estimaciones o modificando las causas de la diferencia.  
El control presupuestario sirve para confrontar la resultante fehaciente 
obtenida frente a los presupuestos, se establece las variaciones y se 
proporcionan a la administración manuales de juicio para la utilización de 
acciones corregidoras. 
El control es el proceso de controlar e indicar el logro de cada parte 
organizacional de una entidad, y ejecutar la acción correctora, cuando sea 
requerida, para asegurar el desarrollo eficaz de las metas, planes, 
procedimientos y normativa de la entidad. El control se desempeña a través de 
la apreciación, de resultados reales, (informes especiales). 
Dimensión 6. Ejecución 
Robinson y Last (2009), explica que empieza el primer día del primer mes de 
enero y finaliza el último día del último mes de cada periodo. Está vinculada al 
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régimen Presupuestario anual y a los cambios acorde al Reglamento General, 
en el ejercicio se distinguen los ingresos y se cumple con las responsabilidades 
de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios facultados en el 
Presupuesto. 
En esta etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los 
beneficios y está al tanto de las responsabilidades de gasto de armonía con los 
anticipos presupuestarios calificado en los presupuestos. 
Se recoge los ingresos, se adquieren las obligaciones y se arreglan los 
desembolsos cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones 
legales a la fecha.  
 
1.4 Formulación del problema 
El Presupuesto por resultados comprende la estructuración, metodología y 
procedimiento del control interno en una institución pública, con la finalidad de 
salvaguardar el patrimonio contra el derroche de dinero en cosas innecesarias 
para la población, así como también gasto o uso indebido, de manera de 
corroborar la precisión y razonabilidad de la data presupuestaria. El PpR forma 
parte de un Plan institucional estratégico articulado, concreto y difundido para el 
conocimiento previo de los colaboradores, en un tiempo establecido. 
El problema se ha identificado en la falta de control presupuestario, en la 
municipalidad de Ate Vitarte. 
En la actualidad los fondos de los municipios muestran inseguridad entre 
las entradas y salidas de dinero como desenlace de los indicadores de disciplina 
gubernamental, económico y general lo que implica un incremento del gasto 
público, que no ha sido planeado, generando que los beneficios no cubran los 
desembolsos evaluados así mismo no se debe obviar que gran parte del 
problema, coincide con los descaminos de la postura imperial de la alcaldía, 
debido a que, estos cambian significativamente entre sí ,con relación a algunos 
indicadores entre los que sobresalen: tamaño poblacional y ritmo de 
crecimiento, base económica ,estructura organizativa, la forma cómo reciben y 
ejecutan sus bienes, y finalmente de las faenas en el campo de gerencia y 
planeación. No son lo bastante capaces, por tener a una incorrecta 
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racionalización de recursos; no vienen logrando efectividad, debido a la falta de 
desempeño de objetivos; además no tienen un buen control presupuestario. 
Frente a ello, esta investigación permitirá identificar los problemas del 
presupuesto por resultados, para origen de ello exhibir opciones favorables de 
manera que la Municipalidad logre ser eficiente económicamente con los pocos 
capitales que actualmente se tiene. Así mismo hacer el mejor uso de los escasos 
recursos financieros, llevando un buen control financiero a fin de maximizar el 
logro del presupuesto por resultados. 
 
1.4.1 Problema general. 
¿Cómo se ejecuta el Presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1. 
¿Cómo se ejecuta la formulación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017? 
Problema específico 2. 
¿Cómo se ejecuta la programación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017? 
Problema específico 3. 
¿Cómo se ejecuta la aprobación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017? 
Problema específico 4. 
¿Cómo se ejecuta la evaluación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017? 
Problema específico 5. 
¿Cómo se ejecuta el control del presupuesto por resultados en la Municipalidad 
de Ate Vitarte, 2017? 
Problema específico 6. 
¿Cómo se ejecuta la ejecución del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
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1.5.1 Justificación teórica. 
Es por eso, que este proyecto es justificable debido a que la municipalidad de 
Ate Vitarte no toma conciencia de un debido presupuesto por resultados. 
Se concluye que, la investigación justifica el objetivo de estudio, ya que analiza 
y recomienda sobre el presupuesto por resultados de la Municipalidad de Ate 
Vitarte, se elaboraran en base a las normas establecidas con el fin de lograr los 
objetivos mencionados.  
 
1.5.2 Justificación Práctica. 
Esta tesis, demostrará las deficiencias que tiene el presupuesto por resultados 
dando recomendaciones y servirá de ayuda a los estudiantes de la facultad de 
ciencias empresariales. 
 
1.5.3 Justificación metodológica. 
La investigación, se elaborará mediante el enfoque descriptivo-explicativo, y de 
un diseño no experimental. De la misma forma, se encontrarán debidamente 
validados, lo que conllevara a resultados sensatos y analizados de manera 
coherente con la investigación; a su vez servirá como una herramienta hacia 
futuras investigaciones, las cuales se consideren relacionados con presupuesto 
por resultados. 
 
1.5.4 Justificación epistemológica (si corresponde al estudio). 
En lo social, ayudará a los alumnos y autoridades a poder tener mejor visión, 
para realizar una buena ejecución de presupuesto por resultados. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar cómo se ejecuta el presupuesto por resultados en la Municipalidad 
de Ate Vitarte, 2017. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1. 
Determinar cómo se ejecuta la formulación del presupuesto por resultados en la 




Objetivo específico 2. 
Determinar cómo se ejecuta la programación del presupuesto por resultados en 
la Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar cómo se ejecuta la aprobación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar cómo se ejecuta la evaluación del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 5. 
Determinar cómo se ejecuta el control del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 6. 
Determinar cómo se ejecuta la ejecución del presupuesto por resultados en la 























2.1. Diseño de investigación 
Método. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) El método empleado en esta 
investigación fue descriptivo explicativo, el propósito es describir y explicar el 
propósito de la variable la característica cuantitativa de los sujetos investigados 
sobre la variable de estudio, es decir como es la variable y las causas que 
originan un efecto. Señalan que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En 
esta investigación se pretende describir la ejecución del presupuesto por 
resultados y analizar su desarrollo ejecutado. 
 
Enfoque.  
Hernández, Fernández y Baptista (2016) al respecto afirman: El enfoque 
cuantitativo es secuencial y probatoria. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos eludir pasos. El orden es riguroso, pero se puede redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va agregándose y, una vez delimitada, se derivan los 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen objetivos y 
determinan variables, se traza un plan para probarlas (diseño) se mide las 
variables en un determinado contexto, se analiza las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. El 
enfoque de la naturaleza es investigación cuantitativa, no es experimental, 
debido a que no tuvo ninguna manipulación de variables debido a que los 
fenómenos se observaron cómo se dio en su ambiente inicial, se realizó un 
estudio documental, se mantuvo en situaciones existentes y no incidida 
intencionalmente por el investigador. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), indica que el enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para responder preguntas 
de investigación y comprobar hipótesis establecidas previamente y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 





El presente trabajo realizado es un estudio descriptivo-explicativo, en la cual 




En esta investigación se empleó el nivel descriptivo explicativo, describe la 
realidad de situaciones. Se recopilo información de la variable y se analizó, se 
explica las causas que originaron la situación analizada, estableciendo 
conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer la teoría. 
 
Diseño de investigación 
Es descriptivo, no experimental, transversal. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) precisaron que los diseños no experimentales son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. En esta 
investigación se utilizó el diseño no experimental. La información fue recogida a 
través de instrumentos por lo tanto no se manipularon los datos. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual de Ejecución de Presupuesto por Resultados 
 
Se define como ejecución presupuestal a la etapa del proceso presupuestario en 
la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, 
ministerio de Economía y Finanzas 
 
Definición operacional de Ejecución de Presupuesto por Resultados 
 
La ejecución de presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar 
el proceso de programación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Presupuesto Público. Implica superar la tradicional manera de realizar dicho 
proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc), 
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programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es 
el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. 
 
Tabla 1 
Operacionalización Ejecución del presupuesto por resultados  
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2.3. Población y muestra 
Población  
Hernández et al. (2014), definen que una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Para este estudio de 
investigación la población de estudio fue conformada por la totalidad de 70 
trabajadores vinculados a la ejecución de presupuesto de resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte. 
 
Muestra  
Hernández et al. (2014), señalan que cuando el alcance de la población en 
número es fácil, la aplicación de instrumentos y la experimentación en la 
investigación puede ampliarse a toda la población cumpliendo las veces de 
muestra, por lo que se la denomina población muestral. El muestreo que se 
utilizó en la investigación fue el no probabilístico puesto que los sujetos de 
estudio fue conformada por la totalidad de 70 trabajadores vinculados a la 
ejecución de presupuesto de resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, 
siendo decisión del investigador, seleccionar la población muestral de forma 
intencional sin otro criterio adicional dado la cercanía y accesibilidad que se tuvo 
con la institución donde se encontró la unidad de análisis. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, siendo ésta 
una técnica cuantitativa, cabe resaltar que las encuestas adquieren información 
sistemática de los encuestados a través de preguntas, ya sean personales, 
telefónicas o por correo, consiguiendo así indagar la opinión que tiene la unidad 
de análisis. (Hernández, et al., 2014).  
 
Instrumentos  
En base a lo planteado por Carrasco (2005), los instrumentos son medios en las 
cuales se proponen estímulos, conjunto de preguntas o ítems adecuadamente 
organizados, que permiten conseguir y almacenar respuestas, para registrar 
datos de gran importancia. En tal sentido se aplicó el siguiente: Escala valorativa 
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de la ejecución del presupuesto por resultados. El cual fue constituido de 35 
Ítems para la variable ejecución de presupuesto por resultados en las siguientes 
6 dimensiones: Formulación (6 Ítems), programación (6 Ítems), aprobación (6 
Ítems), evaluación (6 Ítems), ejecución (6 Ítems) y control (5 Ítems). 
 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento para medir la Ejecución del Presupuesto por 
Resultados 
_______________________________________________________________ 
Nombre del instrumento:             
Autor(a): Luz Arisaca Llanque  
Adaptado por: Luz Arisaca Llanque 
Lugar: Distrito Ate Vitarte                                          
Fecha de aplicación: diciembre 2018 
Objetivo: Determinar el nivel de ejecución del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017.                                   
Administrado a: Al personal de la Municipalidad de Ate Vitarte    
Tiempo: 15 min  
Margen de error:   5%                     




La validez del instrumento se realizó en base al juicio de expertos. El 
instrumento inicial fue validado por tres expertos con Grado Académico de 
Maestro y Doctor, los cuales valoraron el instrumento por medio de la matriz de 
validación que evalúa la coherencia entre variables, dimensiones, indicadores, 
ítems y alternativas de respuesta. Así mismo, se consideró la pertinencia, 









Juicio de expertos 
Elaboración propia 
Confiabilidad  
Para establecer la confiabilidad del instrumento, de la variable ejecución del 
presupuesto de resultados, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de 
Cronbach, con una muestra piloto de 20 colaboradores que no estuvieron 
involucrados en la muestra de estudio. Luego se procesaron los datos con la 
muestra total de 70 colaboradores, haciendo uso del Excel versión 2017, donde 
para la variable Ejecución del presupuesto por resultados se obtiene un valor 
igual a 0.908, donde se interpreta que pueden ser aplicados en la investigación. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad de la ejecución de presupuestos por resultados. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,908 20 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Con el fin de analizar los datos obtenidos a través de la aplicación de los 
instrumentos, se utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 24.0 y Excel 
versión 2013 con la finalidad de clasificar, ordenar, codificar y tabular los datos 
estadísticos; luego se presentaron los resultados en tablas y figuras estadísticas, 
que sirvieron para el análisis e interpretación de resultados. Para interpretar los 




Nombre y Apellidos Dictamen 
  
  Dr. Martínez López Edwin Aplicable    
  Dr.            Flores Sotelo William S.  Aplicable   
  Dr. Chantal Jara Aguirre Aplicable   
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objetivos planteados para las variables de estudio se utilizó la Prueba estadística 
de coeficiente de correlación de Spearman propuesto por Torres (1998).  
 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos obtenidos mediante la investigación, fueron de carácter confidencial y 
no fueron usados para otros fines que perjudiquen a la institución de estudio. Por 
otra parte, es preciso mencionar que el presente trabajo de investigación pasó 
por un análisis para medir el nivel de similitud con otros trabajos de investigación, 
esto gracias a la ayuda del software turnitin, quedando el trabajo de investigación 





























































3.1 Describir el nivel de ejecución del presupuesto por resultados según el 
personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 5 y figura 1; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
variable ejecución del presupuesto por resultados, donde se observa que las 
personas encuestadas señalaron que el nivel de la ejecución del presupuesto 
por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel deficiente 5.7%, de 
nivel regular 47.14% y de nivel Buena en un 47.14%, como se visualiza en detalle 
a continuación. 
Tabla 5 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte 2017. 




Válido Deficiente 4 5,72 5,72 5,72 
Regular 33 47,14 47,14 52,86 
Buena 33 47,14 47,14 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de 


















3.2 Describir el nivel de formulación según el personal de la Municipalidad 
de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 6 y figura 2; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
dimensión formulación, donde se observa que las personas encuestadas 
señalaron que el nivel de la formulación en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de 
nivel deficiente 10%, de nivel regular 57.1% y de nivel Bueno en un 32.9%, como 
se visualiza en detalle a continuación. 
Tabla 6 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
Formulación de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad 
de Ate Vitarte, 2017. 




Válido Deficiente 7 10,0 10,0 10,0 
Regular 40 57,1 57,1 67,1 
Buena 23 32,9 32,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel formulación 
















3.3 Describir el nivel de programación de la ejecución del presupuesto por 
resultados según el personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 7 y figura 3; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
dimensión programación, donde se observa que las personas encuestadas 
señalaron que el nivel de la programación en la Municipalidad de Ate Vitarte, es 
de nivel deficiente 12.9%, de nivel regular 47.1% y de nivel Buena en un 40%, 
como se visualiza en detalle a continuación. 
Tabla 7 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
programación ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de 
Ate Vitarte, 2017. 




Válido Deficiente 9 12,9 12,9 12,9 
Regular 33 47,1 47,1 60,0 
Buena 28 40,0 40,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de 
programación de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad 


















3.4 Describir el nivel de aprobación de ejecución del presupuesto por 
resultados según el personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 8 y figura 4; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
dimensión aprobación, donde se observa que las personas encuestadas 
señalaron que el nivel de la aprobación de la Municipalidad de Ate Vitarte, es de 
nivel deficiente 2.9%, de nivel regular 57.1% y de nivel Buena en un 40%, como 
se visualiza en detalle a continuación. 
Tabla 8 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017. 




Válido Deficiente 2 2,9 2,9 2,9 
Regular 40 57,1 57,1 60,0 
Buena 28 40,0 40,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de 















3.5 Describir el nivel de evaluación de la ejecución del presupuesto por 
resultados según el personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 9 y figura 5; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
variable ejecución del presupuesto por resultados, donde se observa que las 
personas encuestadas señalaron que el nivel de la evaluación en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel deficiente 14.3%, de nivel regular 57.1% 
y de nivel Buena en un 28.6%, como se visualiza en detalle a continuación. 
Tabla 9 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
evaluación de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad 
de Ate Vitarte, 2017. 




Válido Deficiente 10 14,3 14,3 14,3 
Regular 40 57,1 57,1 71,4 
Buena 20 28,6 28,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de 
evaluación de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad 














3.6 Describir el nivel del control de la de ejecución del presupuesto por 
resultados según el personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 10 y figura 6; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
dimensión control, donde se observa que las personas encuestadas señalaron 
que el nivel de control en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel deficiente 
10%, de nivel regular 38.6% y de nivel Buena en un 51.4%, como se visualiza 
en detalle a continuación. 
Tabla 10 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
control de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017. 




Válido Deficiente 7 10,0 10,0 10,0 
Regular 27 38,6 38,6 48,6 
Buena 36 51,4 51,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de control 
















3.7 Describir el nivel de ejecución de la ejecución del presupuesto por 
resultados según el personal de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. 
En la tabla 11 y figura 7; se observan los resultados estadísticos en relación a la 
dimensión ejecución, donde se observa que las personas encuestadas 
señalaron que el nivel de ejecución en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel 
deficiente 11.4%, de nivel regular 54.3% y de nivel Buena en un 34.3, como se 
visualiza en detalle a continuación. 
Tabla 11 
Distribución de las frecuencias y porcentajes del personal según el nivel de 
ejecución de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de 
Ate Vitarte, 2017. 




Válido Deficiente 8 11,4 11,4 11,4 
Regular 38 54,3 54,3 65,7 
Buena 24 34,3 34,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Distribución de las frecuencias y porcentajes según el nivel de 
ejecución de la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de 
















































Por la naturaleza del estudio el diseño de investigación no mostró ningún 
planteamiento de hipótesis por lo que, la finalidad de la tesis fue solamente de 
lograr conseguir cada uno de los objetivos planteados. 
 
Correspondiente a la variable ejecución de presupuesto por resultados, 
se expresa en los resultados un nivel deficiente y regular lo cual porcentualmente 
es mayor al nivel bueno, lo que evidencia que la gestión en esta temática fue 
deficiente en el municipio de Ate Vitarte. Asimismo se puede evidenciar una 
similitud en los resultados del estudio de Castañeda y Fernández (2014), 
referente a la Ejecución Presupuestal y su relación con el crecimiento 
económico, ellos concluyen que la ejecución presupuestal se desarrolló de 
manera deficiente, debido a que la realización se ha ido ejecutando 
completamente con los proyectos presupuestados, interpretando que no se 
vienen cumpliendo adecuadamente con los objetivos trazados, de igual manera 
la ejecución del presupuesto se ha desarrollado de manera deficiente; no se 
cumplido con los procedimientos establecidos para el logro de los resultados 
deseados.  
 
Correspondiente a la dimensión formulación, se expresa en los resultados 
un nivel deficiente y de nivel regular en un porcentaje muy elevado, siendo el 
nivel bueno muy mínimo. Evidenciándose deficiencia en esta fase del 
presupuesto por resultados. En relación a los resultados obtenidos, se consideró 
apropiado compararlos con el estudio de Azaña y Rojo (2015), el cual fue 
concerniente a los Factores que favorecen o limitan la implementación del plan 
de incentivos municipales, Donde concluyen que los programas presupuestales 
de incentivos municipales presentan dificultades en la programación de los 
presupuesto de estos programas, a pesar de que estos programas son 
articulación entre todos los niveles de gobierno, no sólo se estaría alcanzando 
que los municipios accedan a mayores recursos sino también a resolver las 
necesidades más inaplazables y alineadas a políticas del estado mediante los 
programas presupuestales, esto debido a un mal trabajo al equipo de 
formulación del presupuesto en estas instituciones lo cual es reflejado en pérdida 




 Correspondiente a la dimensión programación, se expresa en los 
resultados un nivel deficiente y de nivel regular en un porcentaje superior a la 
mitad, siendo el nivel bueno muy debajo del promedio. Evidenciándose que no 
se están realizando eficientemente los procedimientos en esta fase del 
presupuesto por resultados. Con relación a ello Marca, (2018), en su estudio 
presupuesto por resultados en la ejecución de la Municipalidad de Pucusana, 
concluyo que la falta de un procedimiento eficaz y eficiente en la programación 
del presupuesto del municipio, es desfavorable para la institución la cual dilataría 
más el tiempo de ejecución del presupuesto, así mismo señalo que al municipio 
le correspondería optimizar el trabajo de la Gerencia de Planificación y 
presupuesto, conjuntamente con la Unidad de Monitoreo y Control para una 
articulación precisa, asimismo tomar énfasis en esta fase en la realización del 
gasto, previa incorporación de los recursos durante la elaboración del 
presupuesto institucional para que programen y formulen en el presupuesto, los 
mismo que serán reforzados con las estimaciones independientes.  
 
Correspondiente a la dimensión aprobación, se expresa en los resultados 
un nivel deficiente y de nivel regular en un porcentaje superior a la mitad, siendo 
el nivel bueno muy debajo del promedio. Mostrándose que no se están 
realizando eficientemente los procedimientos en esta etapa del presupuesto por 
resultados. Estos resultados fueron comparados con el estudio de Pérez (2015), 
referente a las reflexiones del presupuesto basado en los resultados, donde se 
muestra que el presupuesto basado en resultados es más eficiente en la 
aprobación del presupuesto de los programas de gobierno, debido a su impacto 
en la sociedad y al ciudadano de a pie. De esta manera es evidenciada que en 
esta fase la aplicación de un sistema integral en el proceso administrativo del 
sector público, es eficiente porque ayuda a consolidar su adopción como un 
instrumento de planeación presupuestal en los diferentes niveles de gobierno, 







Correspondiente a la dimensión evaluación, se expresa en los resultados 
un nivel deficiente y de nivel regular en un porcentaje muy elevado, siendo el 
nivel bueno muy mínimo. Manifestándose que no se están efectuando 
eficientemente los procedimientos en esta fase del presupuesto. Estos 
resultados son comparados con el estudio de Tanaka (2011), quien concluye que 
la influencia del presupuesto por resultados en la Gestión Financiera 
Presupuestal del Ministerio de Salud, se da a través de la evaluación del gasto, 
debido a esto favorece a tener una gestión eficiente por resultados, toda vez que 
se procede a cumplir con los procedimientos y cumplimiento de normativa, no 
obstante, las normas existentes al respecto, en la práctica, es participativa en 
forma delimitada en la toma de decisiones. Muchas veces la asignación 
presupuestaria es en base a las normas y leyes, pero muchas veces estos nos 
delimitan a poseer buena gestión por resultados.  
 
Correspondiente a la dimensión control, se observa en los resultados un 
nivel deficiente y de nivel regular en un porcentaje medio, siendo el nivel bueno 
el mismo. Manifestándose que se tiene que mejoras en los procedimientos en 
esta fase del presupuesto por resultados en la municipalidad, siendo este poco 
eficiente, Asimismo, Crisólogo (2013), en su estudio realizado manifiesta que es 
obligatorio que la administración municipal, planteé y utilicé las herramientas de 
control de la gestión para medir el nivel de cumplimento de los objetivos 
presentados en el PEI, y de esta manera efectuar el seguimiento de forma 
pertinente, para puntualizar las debilidades y posteriormente ejecutar ajustes 
adecuados direccionados a la realización de los objetivos propuestos.  
 
Correspondiente a la dimensión ejecución, se expresa en los resultados 
un nivel deficiente y regular lo cual porcentualmente es ampliamente mayor al 
nivel bueno, lo que evidencia que la gestión en esta fase del proceso fue 
deficiente. Asimismo, se puede evidenciar una similitud en los resultados del 
estudio de Condezo (2017), referente al presupuesto en la ejecución de gasto 
de la municipalidad. Donde concluye que este afecta de manera negativa en la 
ejecución de gasto. Debido a que los recursos recibidos, son insuficientes para 



































 Primera: Se observó que las personas encuestadas señalaron que el nivel de 
la ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, es de nivel deficiente 5.7%, de nivel regular 47.1% y de nivel 
buena en un 47.1%. Y esto debido a que la gerencia de planificación 
y presupuesto en la institución no ejecuto de manera adecuada los 
procedimientos y no estuvieron cumpliendo debidamente con los 
objetivos, es por ello que se evidencia un desarrollo en la ejecución 
deficiente, esto es reflejado en la evaluación de resultados. 
 
 Segunda: Se observó, que las personas encuestadas señalaron que el nivel de 
la formulación de PpR en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel 
deficiente 10%, de nivel regular 57.1% y de nivel bueno en un 32.9%. 
Esto debido a que el personal encargado en la fase de formulación 
del presupuesto, no estuvieron a la altura, ni capacitados, esto debido 
a que se estructuro un mal equipo de trabajo para formular el 
presupuesto, lo cual es reflejado en pérdida de tiempo y no atendiendo 
y resolviendo los problemas existentes en la localidad. 
 
 Tercera: Se observó que las personas encuestadas señalaron que el nivel de 
la programación del PpR en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel 
deficiente 12.9%, de nivel regular 47.1% y de nivel Buena en un 40%. 
Esto debido a la falta de un procedimiento eficaz y eficiente en la 
programación del presupuesto del municipio, siendo desfavorable 
para la institución, la cual pone trabas y demoras en el proceso, lo 
cual es reflejado en demoras en la ejecución del presupuesto 
 
  Cuarta: Se observó que, las personas encuestadas señalaron que el nivel de 
la aprobación del PpR en la Municipalidad de Ate Vitarte, es de nivel 
deficiente 2.9%, de nivel regular 57.1% y de nivel Buena en un 40%. 
Esto debido que, a través de la evaluación del gasto efectuado, el mal 
procedimiento desfavorece a tener una gestión eficiente, no se 
procedió a cumplir con los procedimientos y cumplimiento de 




Quinta:   El nivel de distribución de las frecuencias y porcentajes del personal 
en relación a la evaluación de la ejecución del presupuesto por 
resultados de la Municipalidad de Ate vitarte, 2017. Se observó que, 
el nivel de la evaluación de PpR en la Municipalidad de Ate Vitarte, es 
de nivel deficiente 14.3%, de nivel regular 57.1% y de nivel Buena en 
un 28.6%, como se visualiza en detalle a continuación. 
 
  Sexta:   Se observó que, el nivel de control de PpR en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, es de nivel deficiente 10%, de nivel regular 38.6% y de nivel 
Buena en un 51.4%. Esto debido a que no se diseñaron y utilizaron 
herramientas de control administrativo para medir el nivel de 
cumplimento de los objetivos planteado del PpR plasmado en el plan 
institucional estratégico de la municipalidad. 
  
Séptima:  Se observó que, el nivel de ejecución de PpR en la Municipalidad de 
Ate Vitarte, es de nivel deficiente 11.4%, de nivel regular 54.3% y de 
nivel Buena en un 34.3%. Es claro que al tener dificultades en todas 
las fases del presupuesto esto generaría deficiencias en todo el 
desarrollo, afectando de manera negativa en la ejecución de 



















































Primera: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, planificar y diseñar estrategias en conjunto para que la 
ejecución del Presupuesto por Resultados tenga un enfoque 
proporcionado referente a la utilización de recursos financieros, 
utilizando indicadores de evaluación presupuestal y tomando 
decisiones asertivas que permitan la calidad del gasto municipal y 
esto favorezca a cubrir las necesidades del distrito. 
 
Segunda: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, difundir la importancia de la formulación en el 
presupuesto por resultados, a través de la capacitación del personal 
y la dirección de los jefes inmediatos, actualización de la norma en el 
manejo de los recursos económicos y financieros dentro de la 
institución, con el propósito de que los profesionales y técnicos tomen 
mayor interés en esta materia, que son fundamentales en el desarrollo 
de todo ente público. 
 
Tercera: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, que, para alcanzar un proceso apropiado en la toma 
de decisiones en relación al gasto público, que, durante la 
programación del gasto, deban ser partícipes tanto la ciudadanía, 
como El Consejo Municipal y los empleados públicos, junto en 
armonía para un beneficio común del distrito. 
 
 Cuarta: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, que, durante la etapa de toma de decisiones para la 
aprobación de los gastos, se garantice la participación de las 
autoridades pertinentes, solo de esta manera el desarrollo de las 
acciones económicas se orientará a la obtención de resultados que 
satisfaga las necesidades colectivas mediante la ejecución de los 
servicios estatales. 
 
 Quinta: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, que, durante la fase de evaluación presupuestal, 
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diseñe y emita una directiva con indicadores estándar del producto y 
resultado que registren el avance de mejoras de los niveles de vida 
de la población, permitiendo que el gasto público sea evaluado 
constantemente en equilibrio con el entorno social y así como la 
cantidad de recursos económicos que se desembolsa. 
 
  Sexta: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, promover una ejecución por presupuestos por 
resultados con mayor transparencia, con acceso a la información a 
través de la página web, mediante rendición de cuentas, procesando 
la información en el SIAF – SP en el tiempo establecido, teniendo en 
cuenta la calidad del gasto en la unidad ejecutora, a fin de que la 
ciudadanía conozca cómo y en que gasta los recursos del estado. 
 
Séptima: Se recomienda al área de planificación y presupuesto de la 
municipalidad, analizar y aplicar los indicadores de evaluación 
presupuestal para el logro adecuado del gasto municipal, además con 
la sub gerencia de planeamiento y presupuesto desarrollar estrategias 
que permitan optimizar el nivel de eficiencia y de eficacia medir 
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Cuestionario: Ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
Folio: __________ 
Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
Datos Generales: 
1.1. Nombre completo de la Área de la Organización:………………………………………………………………….. 
1.2. Nombre de la persona encuestada:……………………………………………………………………………… 
A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos de la 
Ejecución de Presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte. Mediante esto queremos conocer lo que 
piensa el trabajador del municipio sobre esta temática. 
¿Cuál diría usted que es el nivel de conocimiento de las personas como usted frente a los siguientes temas? 
Evalué su nivel de conocimiento en una escala de 1 a 5, donde 1.Totalmente de acuerdo 2. De acuerdo, 3. Ni de 




































































1. Usualmente se cumple con programación presupuestada?      
2. Durante los periodos 2015-2016, los cumplimiento de 
metas se dieron al 100 por ciento? 
     
3. Se excede el monto presupuestado con respecto a lo 
programado? 
     
4. Los presupuestos inconclusos en la Municipalidad de Ate 
Vitarte son más del 50 %? 
     
5. Se concluye los presupuestos en la fecha programada      
6. Usualmente se exceden de la fecha programada?      
 
PROGRAMACION 































































7. Los proyectos de inversión pública en el distrito se 
ejecutan de acuerdo a lo programado? 
     
8. Tiene una buena planificación presupuestal la 
municipalidad de Ate Vitarte? 
     
9. Existen programas estratégicos para el cumplimiento de 
metas presupuestales? 
     
10. Durante los periodos 2015-2016, los cumplimiento de 
metas se dieron al 100 por ciento? 
     
11. En qué proyecto se cumplió con la programación de lo 
presupuestado? 
     
12. Que cantidad de proyectos se avanzaron al 100 por 
ciento? 







































































13. Las fuentes de financiamiento son suficientes para los 
presupuestos planificados? 
     
14. Se llega a cumplir las metas establecidas según 
programación? 
     
15. Los resultados de la ejecución de presupuestos son 
óptimos? 
     
16. La aprobación de los presupuestos es de acuerdo a lo 
establecido? 
 
     
17. El presupuesto institucional cubre toda la programación?      
 
EVALUACION 































































18. Tiene buena fuente de financiamiento los presupuestos? 
 
     
19. Las fuentes de financiamiento son suficientes para los 
presupuestos? 
     
20. Existen programas estratégicos para el cumplimiento de 
metas presupuestales? 
     
21. Las metas se cumplen a cabalidad?      
22. Las mediciones de los resultados son de gran ayuda?      
 
CONTROL 
































































23. Hay un buen control presupuestario en la Municipalidad de 
Ate vitarte? 
     
24. Cumple con las metas proyectadas en los proyectos de 
inversión.? 
     
25. Se analiza el control de lo presupuestado?      
26. El control se realiza de acuerdo a un programa 
establecido? 
     
27. Se cumple con un buen control presupuestario?      
28. El control permite ver las deficiencias presupuestarias en 
la Municipalidad de Ate Vitarte? 




































































29. Se ejecuta bien el presupuesto por resultados en la 
municipalidad de Ate Vitarte? 
     
30. Existen deficiencias continuas en la ejecución de 
presupuesto de la inversión pública? 
     
31. Se ejecuta el presupuesto en base a lo programado?      
32. Los ingresos recaudados son suficientes para realizar 
ejecución presupuestaria? 
     
33. La ejecución presupuestaria se realiza sin ningún 
inconveniente? 
     
34. Se ejecutaron todos los presupuestos programados en la 
fecha programada? 
     
35. La ejecución del presupuesto se dio a cabalidad? 
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Matriz de Consistencia 
Título: Ejecución del presupuesto por resultados en la Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
Autor:  Br. Luz Marina Arisaca Llanque 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general. 
¿Cómo se ejecuta el Presupuesto 
por resultados en la Municipalidad 
de Ate Vitarte, 2017? 
 
Problemas específico 
Problema específico 1. 
¿Cómo se ejecuta la formulación 
del presupuesto por resultados en 
la Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017? 
 
Problema específico 2. 
¿Cómo se ejecuta la 
programación del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de 
Ate Vitarte, 2017? 
 
Problema específico 3. 
¿Cómo se ejecuta la Aprobación 
del presupuesto por resultados en 
la Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017? 
 
Problema específico 4. 
¿Cómo se ejecuta la evaluación 
del presupuesto por resultados en 
la Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017? 
 
Problema específico 5. 
¿Cómo se ejecuta la Control del 
presupuesto por resultados en la 
 
Objetivo general 
Determinar cómo se ejecuta el 
presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1. 
Determinar cómo se ejecuta la 
formulación del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar cómo se ejecuta la 
programación del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar cómo se ejecuta la 
Aprobación del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar cómo se ejecuta la 
evaluación del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de Ate 
Vitarte, 2017. 
 











Variable 1: EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 




















De acuerdo (4) 
 











































































Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017? 
 
Problema específico 6. 
¿Cómo se ejecuta la ejecución del 
presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 
2017? 
 
Determinar cómo se ejecuta la Control 
del presupuesto por resultados en la 
Municipalidad de Ate Vitarte, 2017. 
 
Objetivo específico 6. 
Determinar cómo se ejecuta la 
ejecución del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad de Ate 









-Análisis de las 
variaciones 
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